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小学校社会科教育における歴史的思考力の涵養に向けて




Toward the Cultivation of the Historical Thinking Mind in the Social Studies Education in the 
Elementary Schools: An Essay on the Possibility of Cooperation with the Japanese Teaching























































































































































































































































は713人（小学校 A が₃つの学年で24人、B が197人、
C が247人、D が139人、E が66人、F が40人）で、「（3）
あまり興味がない」及び「（4）興味がない」と答えた
児童の合計数448人（小学校 A が₃つの学年で21人、





いが見られ、小学校 C や F では全ての学年で（1）・（2）
と回答した人数の方が（3）・（4）と回答した人数を大





























① 小学校の授業 〔例：国語の授業 〕
② 小学校の教科書 〔例：社会科の教科書 〕
③ マンガ 〔例：日本の歴史 〕
④ 小説 〔 〕
⑤ 偉人の伝記 〔 〕
⑥ ②～⑤以外の本や雑誌 〔 〕
⑦ ゲーム 〔 〕
⑧ テレビ（ドラマ） 〔 〕
⑨ テレビ（アニメ） 〔 〕
⑩ テレビ（バラエティー） 〔 〕
⑪ テレビ（報道・ドキュメント） 〔 〕
⑫ 映画（実写） 〔 〕
⑬ 映画（アニメ） 〔 〕
⑭ 映画（ドキュメント） 〔 〕
⑮ インターネット（ホームページ） 〔 〕
⑯ インターネット（YouTubeなどの動画）〔 〕
⑰ その他 〔 〕
ご協力ありがとうございました。


































































11 3 1 3 4 4 7
100.0% 27.3% 9.1% 27.3% 36.4% 36.4% 63.6%
5 16
16 4 4 6 2 8 8
100.0% 25.0% 25.0% 37.5% 12.5% 50.0% 50.0%
6 18
18 5 7 5 1 12 6
100.0% 27.8% 38.9% 27.8% 5.6% 66.7% 33.3%
小学校 A 小計 45
45 12 12 14 7 24 21




126 24 25 35 42 49 77
100.0% 19.0% 19.8% 27.8% 33.3% 38.9% 61.1%
5 131
131 38 42 35 16 80 51
100.0% 29.0% 32.1% 26.7% 12.2% 61.1% 38.9%
6 103
103 34 34 33 2 68 35
100.0% 33.0% 33.0% 32.0% 1.9% 66.0% 34.0%
小学校 B 小計 360
360 96 101 103 60 197 163




114 47 38 25 4 85 29
100.0% 41.2% 33.3% 21.9% 3.5% 74.6% 25.4%
5 112
111 45 32 26 8 77 34
100.0% 40.5% 28.8% 23.4% 7.2% 69.4% 30.6%
6 105
105 47 38 17 3 85 20
100.0% 44.8% 36.2% 16.2% 2.9% 81.0% 19.0%
小学校 C 小計 331
330 139 108 68 15 247 83




93 23 19 26 25 42 51
100.0% 24.7% 20.4% 28.0% 26.9% 45.2% 54.8%
5 85
85 18 20 37 10 38 47
100.0% 21.2% 23.5% 43.5% 11.8% 44.7% 55.3%
6 94
94 31 28 29 6 59 35
100.0% 33.0% 29.8% 30.9% 6.4% 62.8% 37.2%
小学校 D 小計 273
272 72 67 92 41 139 133




39 10 17 6 6 27 12
100.0% 25.6% 43.6% 15.4% 15.4% 69.2% 30.8%
5 31
31 5 9 12 5 14 17
100.0% 16.1% 29.0% 38.7% 16.1% 45.2% 54.8%
6 33
33 11 14 3 5 25 8
100.0% 33.3% 42.4% 9.1% 15.2% 75.8% 24.2%
小学校 E 小計 103
103 26 40 21 16 66 37




16 8 2 5 1 10 6
100.0% 50.0% 12.5% 31.3% 6.3% 62.5% 37.5%
5 16
16 7 6 3 0 13 3
100.0% 43.8% 37.5% 18.8% 0.0% 81.3% 18.8%
6 19
19 9 8 2 0 17 2
100.0% 47.4% 42.1% 10.5% 0.0% 89.5% 10.5%
小学校 F 小計 51
51 24 16 10 1 40 11
100.0% 47.1% 31.4% 19.6% 2.0% 78.4% 21.6%
合　　計 1163
1161 369 344 308 140 713 448






















（石巻市） 4 11 11 3 1 3 4 4 7
B 
（大和町） 4 126 126 24 25 35 42 49 77
C
（仙台市） 4 114 114 47 38 25 4 85 29
D
（仙台市） 4 94 93 23 19 26 25 42 51
E
（仙台市） 4 39 39 10 17 6 6 27 12
F
（山元町） 4 16 16 8 2 5 1 10 6
₄年生合計 400
399 115 102 100 82 217 182
100.0% 28.8% 25.6% 25.1% 20.6% 54.4% 45.6%
A 
（石巻市） 5 16 16 4 4 6 2 8 8
B 
（大和町） 5 131 131 38 42 35 16 80 51
C
（仙台市） 5 112 111 45 32 26 8 77 34
D
（仙台市） 5 85 85 18 20 37 10 38 47
E
（仙台市） 5 31 31 5 9 12 5 14 17
F
（山元町） 5 16 16 7 6 3 0 13 3
₅年生合計 391
390 117 113 119 41 230 160
100.0% 30.0% 29.0% 30.5% 10.5% 59.0% 41.0%
A 
（石巻市） 6 18 18 5 7 5 1 12 6
B 
（大和町） 6 103 103 34 34 33 2 68 35
C
（仙台市） 6 105 105 47 38 17 3 85 20
D
（仙台市） 6 94 94 31 28 29 6 59 35
E
（仙台市） 6 33 33 11 14 3 5 25 8
F
（山元町） 6 19 19 9 8 2 0 17 2
₆年生合計 372
372 137 129 89 17 266 106











































く実施した E の₆年生（2019年₇月₅日実施）を比較してみると、「授業関係」を選んだ割合は、C が14.9％に対して E が
22.7％となっており、小学校 E の₆年生の方が C の₆年生よりも₁か月以上長く歴史の授業を受けているため、こうした

























4 1 1 1 1
100.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0%
5 16
8 4 2 2
100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0%
6 18
12 5 5 1 1
100.0% 0.0% 41.7% 0.0% 41.7% 8.3% 0.0% 8.3%
小学校 A 小計 45
24 0 10 1 8 1 0 4




47 4 23 2 5 6 7
100.0% 8.5% 48.9% 4.3% 10.6% 0.0% 12.8% 14.9%
5 131
79 10 44 1 10 4 2 8
100.0% 12.7% 55.7% 1.3% 12.7% 5.1% 2.5% 10.1%
6 103
68 22 29 1 12 4
100.0% 32.4% 42.6% 1.5% 17.6% 0.0% 0.0% 5.9%
小学校 B 小計 360
194 36 96 4 27 4 8 19




83 3 59 3 10 4 1 3
100.0% 3.6% 71.1% 3.6% 12.0% 4.8% 1.2% 3.6%
5 112
72 1 34 2 16 2 17
100.0% 1.4% 47.2% 2.8% 22.2% 0.0% 2.8% 23.6%
6 105
74 11 47 2 5 1 8
100.0% 14.9% 63.5% 2.7% 6.8% 0.0% 1.4% 10.8%
小学校 C 小計 331
229 15 140 7 31 4 4 28




39 2 22 4 5 3 3
100.0% 5.1% 56.4% 10.3% 12.8% 0.0% 7.7% 7.7%
5 85
35 4 15 2 6 4 2 2
100.0% 11.4% 42.9% 5.7% 17.1% 11.4% 5.7% 5.7%
6 94
59 16 21 4 12 1 5
100.0% 27.1% 35.6% 6.8% 20.3% 1.7% 0.0% 8.5%
小学校 D 小計 273
133 22 58 10 23 5 5 10




26 2 9 6 1 1 7
100.0% 7.7% 34.6% 0.0% 23.1% 3.8% 3.8% 26.9%
5 31
14 1 7 1 3 2
100.0% 7.1% 50.0% 7.1% 21.4% 0.0% 0.0% 14.3%
6 33
22 5 9 1 4 1 2
100.0% 22.7% 40.9% 4.5% 18.2% 0.0% 4.5% 9.1%
小学校 E 小計 103
62 8 25 2 13 1 2 11




9 1 6 2
100.0% 11.1% 66.7% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0%
5 16
11 11
100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 19
16 5 9 1 1
100.0% 31.3% 56.3% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3%
小学校 F 小計 51
36 6 26 0 3 0 0 1
100.0% 16.7% 72.2% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 2.8%
合　　計 1163
678 87 355 24 105 15 19 73






































（石巻市） 4 11 4 1 1 1 1
B 
（大和町） 4 126 47 4 23 2 5 6 7
C
（仙台市） 4 114 83 3 59 3 10 4 1 3
D
（仙台市） 4 94 39 2 22 4 5 3 3
E
（仙台市） 4 39 26 2 9 6 1 1 7
F
（山元町） 4 16 9 1 6 2
₄年生合計 400
208 12 120 10 29 5 11 21
100.0% 5.8% 57.7% 4.8% 13.9% 2.4% 5.3% 10.1%
A 
（石巻市） 5 16 8 4 2 2
B 
（大和町） 5 131 79 10 44 1 10 4 2 8
C
（仙台市） 5 112 72 1 34 2 16 2 17
D
（仙台市） 5 85 35 4 15 2 6 4 2 2
E
（仙台市） 5 31 14 1 7 1 3 2
F
（山元町） 5 16 11 11
₅年生合計 391
219 16 115 6 37 8 6 31
100.0% 7.3% 52.5% 2.7% 16.9% 3.7% 2.7% 14.2%
A 
（石巻市） 6 18 12 5 5 1 1
B 
（大和町） 6 103 68 22 29 1 12 4
C
（仙台市） 6 105 74 11 47 2 5 1 8
D
（仙台市） 6 94 59 16 21 4 12 1 5
E
（仙台市） 6 33 22 5 9 1 4 1 2
F
（山元町） 6 19 16 5 9 1 1
₆年生合計 372
251 59 120 8 39 2 2 21




























































































































100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 16
4 1 2 1
100.0% 25.0% 0.0% 50.0% 25.0%
6 18
5 3 2
100.0% 60.0% 0.0% 40.0% 0.0%
小学校 A 小計 45
10 5 0 4 1




23 11 8 3 1
100.0% 47.8% 34.8% 13.0% 4.3%
5 131
44 16 18 7 3
100.0% 36.4% 40.9% 15.9% 6.8%
6 103
29 19 2 4 4
100.0% 65.5% 6.9% 13.8% 13.8%
小学校 B 小計 360
96 46 28 14 8




59 28 8 17 6
100.0% 47.5% 13.6% 28.8% 10.2%
5 112
34 18 5 8 3
100.0% 52.9% 14.7% 23.5% 8.8%
6 105
47 25 3 15 4
100.0% 53.2% 6.4% 31.9% 8.5%
小学校 C 小計 331
140 71 16 40 13




22 11 6 4 1
100.0% 50.0% 27.3% 18.2% 4.5%
5 85
15 9 3 3
100.0% 60.0% 20.0% 20.0% 0.0%
6 94
21 10 1 8 2
100.0% 47.6% 4.8% 38.1% 9.5%
小学校 D 小計 273
58 30 10 15 3





100.0% 77.8% 0.0% 22.2% 0.0%
5 31
7 6 1
100.0% 85.7% 14.3% 0.0% 0.0%
6 33
9 6 1 2
100.0% 66.7% 11.1% 22.2% 0.0%
小学校 E 小計 103
25 19 2 4 0




6 3 2 1
100.0% 50.0% 0.0% 33.3% 16.7%
5 16
11 4 5 2
100.0% 36.4% 0.0% 45.5% 18.2%
6 19
9 4 2 2 1
100.0% 44.4% 22.2% 22.2% 11.1%
小学校 F 小計 51
26 11 2 9 4
100.0% 42.3% 7.7% 34.6% 15.4%
合　　計 1163
355 182 58 86 29















































（石巻市） 4 11 1 1
B 
（大和町） 4 126 23 11 8 3 1
C
（仙台市） 4 114 59 28 8 17 6
D
（仙台市） 4 94 22 11 6 4 1
E
（仙台市） 4 39 9 7 2
F
（山元町） 4 16 6 3 2 1
₄年生合計 400
120 61 22 28 9
100.0% 50.8% 18.3% 23.3% 7.5%
A 
（石巻市） 5 16 4 1 2 1
B 
（大和町） 5 131 44 16 18 7 3
C
（仙台市） 5 112 34 18 5 8 3
D
（仙台市） 5 85 15 9 3 3
E
（仙台市） 5 31 7 6 1
F
（山元町） 5 16 11 4 5 2
₅年生合計 391
115 54 27 25 9
100.0% 47.0% 23.5% 21.7% 7.8%
A 
（石巻市） 6 18 5 3 2
B 
（大和町） 6 103 29 19 2 4 4
C
（仙台市） 6 105 47 25 3 15 4
D
（仙台市） 6 94 21 10 1 8 2
E
（仙台市） 6 33 9 6 1 2
F
（山元町） 6 19 9 4 2 2 1
₆年生合計 372
120 67 9 33 11

















①小学の授業（ ） ②中学の授業（ ） ③高校の世界史の授業（ ） ④高校の日本史の授業（ ）
⑤歴史学の専門書（ ） ⑥歴史小説（ ） ⑦歴史物のマンガ（ ）
⑧歴史に関する Webサイト（ ） ⑨歴史物の映画やテレビドラマ（ ）
⑩歴史に関するテレビのバラエティー番組（ ） ⑪その他（ ）
（８） （６）で③あるいは④と答えた方は、何をきっかけに嫌いになりましたか？以下の項目から 3
つを選び、強く影響を受けた順番に 1～ 3までの数字を括弧内に記して下さい。
①小学の授業（ ） ②中学の授業（ ） ③高校の世界史の授業（ ） ④高校の日本史の授業（ ）
⑤歴史学の専門書（ ） ⑥歴史小説（ ） ⑦歴史物のマンガ（ ）
⑧歴史に関する Webサイト（ ） ⑨歴史物の映画やテレビドラマ（ ）






























































































































































































































































































































































































冊数（₆ ～ ₉歳） 全体の割合 冊数（₉ ～ 12歳） 全体の割合
児童₀門 （総記） 1,269 （0.56%） 18.90% 848 （0.70%） 12.60%
児童₁門 （哲学） 3,288 （1.45%） 25.00% 1,955 （1.62%） 15.20%
児童₂門 （地理・歴史） 11,924 （5.27%） 23.40% 10,253 （8.51%） 20.10%
児童₃門 （社会科学） 4,379 （1.93%） 19.70% 2,822 （2.34%） 12.70%
児童₄門 （自然科学） 22,292 （9.85%） 27.20% 9,033 （7.50%） 11.00%
児童₅門 （技術） 8,522 （3.77%） 29.50% 4,513 （3.75%） 15.60%
児童₆門 （産業） 2,379 （1.05%） 13.30% 1,024 （0.85%） 5.70%
児童₇門 （芸術） 20,919 （9.24%） 23.10% 9,369 （7.77%） 10.30%
児童₈門 （言語） 2,466 （1.09%） 23.00% 1,180 （0.98%） 11.00%
児童₉門日 （日本文学） 86,535（38.23%） 27.70% 56,912（47.24%） 18.20%
児童₉門外 （外国文学） 12,905 （5.70%） 20.20% 11,620 （9.64%） 18.20%
絵本 　 49,466（21.85%） 7.20% 10,957 （9.09%） 1.60%
総冊数 226,344 （100%） 120,486 （100%）
表₆－②　仙台市民図書館における児童・生徒の2018年度貸出統計
冊数（₆ ～ 12歳） 全体の割合
児童₀門 （総記） 169 （0.39%） 23.30%
児童₁門 （哲学） 566 （1.14%） 36.10%
児童₂門 （地理・歴史） 2,965 （5.95%） 41.80%
児童₃門 （社会科学） 1,029 （2.07%） 32.10%
児童₄門 （自然科学） 3,755 （7.54%） 36.30%
児童₅門 （技術） 2,033 （4.08%） 47.90%
児童₆門 （産業） 501 （1.01%） 17.00%
児童₇門 （芸術） 3,096 （6.22%） 34.00%
児童₈門 （言語） 165 （0.33%） 27.90%
児童₉門日 （日本文学） 24,316（48.83%） 46.20%
児童₉門外 （外国文学） 4,725 （9.55%） 37.50%



















































































































































































































































































































17　『新編 あたらしいこくご 一上・一下』、『新編 新しい国語 二上・二下』、『新編 新しい国語 三上・三下』、『新編 新しい国語 















































































18　『こくご 一上 かざぐるま』、『こくご 一下 ともだち』、『こくご 二上 たんぽぽ』、『こくご 二下 赤とんぼ』、『国語 三上 わかば』、






































































































































































































































































































齋藤孝（2018）『別冊 NHK100分 de 名著 読書の学校　齋藤孝 特
別授業『銀の匙』』（NHK 出版）。
（令和元年₉月27日受理）
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